














































































































年度 01年２月 02年12月 03年９月 04年12月 05年９月 05年12月
（創立の時）
支会数 108 162 165 174 183 180
組合員数 30,795 35,357 35,111 39,548 41,226 41,476
表１　「金属労組」の年度別支会・組合員数
資料：金属連盟『金属連盟現況』2006年３月７日
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